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第1表辰栄丸勘定帳（天保9年）
?????????????????
（ ? ? ）
九
年代 1建種別 1入金 1出金 l徳 用I摘 要
天9保年11 月川口積城 ＇4,527匁.75 飯米賃銀道中?造高
米 1,642.27 上荷賃米代大坂問屋小西へ渡
5,796.14 米渡り銀佃島会所ヨリ受取
2,326.00 井上にて後渡し内くり登分
2,382.78 後渡し残分
4,334.90 
10.1 いよ廻米
4,669.32 飯米賃銀道中逍，，高
6,482.70 伊予廻米前渡後渡/運賃高
729.40 手酒百太片馬72.94匁かへ運賃銀共
100.90 同百太江戸下り銀船頭ヨ 9受取
2,643,28 
4 樽立 4,363.62 飯米賃銀道中遣/高
420.63 江戸手板不足
7,109.41 小西仕切尻正ミ受取
2,325.16 
7 樽建 4,377.44 飯米賃銀道中遣/高
592.80 江戸下リ正ミ手板尻受瑕
磁 .30 浦賀干物リ銀弁銀引正ミ受取
400.00 赤穂塩 400俵1匁づつ運賃銀
4,398.78 小西仕切尻正ミ受取， 樽建 1,259.34 
4,149.25 飯米賃銀道中＂高
191,43 江戸手板不足船頭へ渡
100.00 小酉酒百太下9銀受取
切.00 手酒27太下9銀受取
70.00 手おすい綿荷物運賃銀付にて受取
7,116.09 小西仕切尻正ミ受瑕
2,972.37 
13,535.05 徳用合計
837.10 今津乗込祝入用
73.24 かじや松兵衛へ渡（釘代）
607.14 新碇sr代
280.61 但馬苧大田苧10;丸帆3反
725.80 市山苧1s;代新平へ渡
709.05 , 19,'代苧市へ渡
30 
642.62 tJ 0帆7疋問繰苧2/
124.90 船祝赤飯くばり入用
60.00 金比羅様へたいこ献上代
56.80 仕入運貨飛脚it/高
274.76 問屋小西色々阪かへ惣/i高
I I 19. 041. 03 正ミ徳用
此配分 1歩二付 904匁31
452.16 5厘方 莉買 万屋が／左エ門
271.29 3匝方 江戸米屋房太郎
226.08 2.5厘方 江戸鹿島正助
天保10.11 姫路塩立 3,960.02 飯米道中遣其外諸入用/
8,500.00 姫路塩1万俵0.¥8分運貨増金500匁
4,539.98 
11. 2 樽 3,668,71 共飯米貨銀道中避／麻
180.24 江戸手板不足？
1,122.30 逍売分手酒口々180太運貨
5,933.02 毛馬や仕切尻正ミ
10.00 涌買下リ船頭コリ受坂
180.00 手酒下リ船頭コリ受坂
3,346.37 
4 ◇建 4,042.84 飯米適中遣諸入用 n々 /
54.40 浦買下リ船頭コリ受取
3,111,00 江戸二てかり登分同人ヨリ受取
3,104.90 大阪二て
798.23 残金の内受取
3,026.34 
6 塩間稽立 3,862.52 飯米道中遣賃金入用/
672.20 江戸下り手板不足
6,999.29 大坂問屋仕切尻受取
2,464.52 
3 
塩（斉問田積塩立） 
3,410.81 飯米賃銀道中逮諸入用銀/
555.40 江戸手板不足船頭へ渡
4,800.00 斉田塩6,000俵 @8分運賃
1,914.38 大坂仕切尻受取
2,748.12 
10 樽小西 3,746.13 飯米道中遣賃銀其外諸入用/
?????????????????
（ ? ? ）
。
31 
775.00 手板不足
7,282.84 大坂問屋仕切尻
近世における廻船関す若干の賓料（津川）
2,761.71 
I I 118,938.04 
I 17,803.291 引物口々 ，，高12. 9 11.134. 75 正ミ徳用
此配分 1歩に付1?"113匁4分8厘づつ
556.74 5厘方 浦賀万屋清左エ門
334.04 3厘方 江戸米屋房次郎
278.37 2.5厘方 同所鹿島正助
第2表辰栄丸惣勘定（弘化4未～嘉永5子年）
年月 I 摘 要 徳用高 諸入用高
未 12月 JIロ御城米建 4，,065.6匁6 214匁.29 
申 2 樽仕建 3,484.90 1,533.14 
3 藤田樽仕建 3,325.55 257.70 
6 ’ 2,437.33 95.00 
7 ， 3, 砲 .65 234.28 
8 塩間積藤田樽仕建 2,976.28 401.43 ， ’ 3,395.37 896.00 
11 ’ 3,849.19 ＊ 768.31 
12 高松御城米建 4,281.80 235.29 
酉 2 藤田樽仕建 3,038.70 496.43 
4 越前酒田御城米建 4,640.43 381.46 
6 藤田樽仕建 3,522.89 1,015.43 
8 ， 3,527.23 180.00 ， 
” 3,804.66 305.73 
10 ’ 2,400.36 80.00 
戌 1 備後福山御城米建 4,481.60 807.87 
3 讃岐丸亀御城米建 3,347.64 469.00 
6 藤田樽仕建 3,172.50 437.48 
8 ’ 1,877.08 ＊ 979.73 ， , 3,940.50 140.00 
10 ’ 3,767.55 80.00 
32 
12 藤田樽仕建 1,918.40 285.73 
亥 2 ” 1,724.68 1,423.50 
4 ” 3,931.52 645.71 
~I ” 4,795.04 II 4,680.56 340.13 ， ” 4,013.89 147.50 
10 “ 4,850.57 952.00 
11 備中玉島御城米建 5,231.24 440.72 
子 1 藤田樽仕建 4,508.47 
閏 2 II 4,973.91 631.63 
3 “ 3,933.92 
5 II 2,925.27 952.00 
7 
“ 
1,600.88 307.69 ， 3,681.94 285.50 
” 10 4,005.73 * 1,260.93 
” 
36建/ 129,341.87 18,126.42 
申7月 新造橋船 950.00 
亥5月 作事諸入用 13,318.93 
子9月 沖大作事入用 4,356.94 
酉1月 新梶 1羽 4,505.26 
戌3月 柱大作事 3,947.04 
5ケ年問仕入小廻賃 995.00 
酉年伊丹樽屋消算 72.56 
差引残銀
I 
83,069.74 
註(1) 諸入用高として計上したものは引手、市山苧、身縄等の苧綱縄等である。
(2) それらの購入は各年月に集計してあげたが、前月分と合計した（例えば申
11月768匁31は10月230.70匁と11月537.61匁の合計をあげている）湯合が
ありそれには＊印をふした。
但し子10月は12月までの合計である。
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第3表辰栄丸ー建仕切目録 （天保11年1月勘定）
子2月建 荷高合 1,371 
酒 200太 （運賃替） 83各 運賃 2,023匁.12 伊丹
’‘ 50,, ’ 459.80 伝法味）I 
” 170,, 86.6 1,472.20 大坂尼崎
’ 3011 ” 259.80 堀丁、I 60011 79.6 4,776.00 なだ目
醤油 100樽 , 79.60 
手酒 200太 ’ 1,592.00 
10,662.52 
江戸下り銀
65匁.35 
1,307.00 
見 分 料
荷 主 引 130.70 
さしくれかへ 9.94 
荷物浜出し 119.28 
筆 墨 料 4.30 
ロ せ ん 496.66 
さ し 荷 196.05 ， 1,022.28 
金 直 違 125.37 
堀 30駄小廻賃 12.00 
米 4,573石 319.19 69.8匁がヘ
6ヶ月間右利足 26.81 
上下わく 497駄 173.95 
ちよき船ちん
積出し小廻賃其の他 222.85 
＇ 880.17 1,107太瀕取まし 71.95 
手酒200太運賃 1,592.00 
8月23日金90阿渡 5,602.50 625匁がヘ
差引かり 330.50 
?????????????????
（ ?
? ?
右之通仕切残銀相渡此表無出入勘定相済申候
?
?
毛馬屋彦太郎
小西新六殿
辰栄丸半六殿
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第4表道中諸遣賃銀諸入用 （天保12年丑12月）
?????????????????
（ ? ? ）
四
銀高（匁）1 摘 要 I c銀高匁）1 摘 要
3.9 住吉宮御初穂 I 2.60 樽押印口々仕替代110.0 教宮 13.00 茶80匁代
11.68 柱直し肴代 13.50 薪3掛
9.00 作事中大工船頭雑用醤油代 5.00 桧角 1本
9.93 同断大根代 1.30 子9月建差込樽直し代
3.64 , 大工用干物代 7.00 同薪代
9.10 筒立給銭肴代 1.50 剌印 1丁
1.44 ” とおふ代 463.62 兵庫払
1.82 身鯨20・目代
9.02 大根100文 42.90 薪2朱3歩代
19.00 薪代5掛 7.28 袋宿祝儀800文代
27.17 兵庫二て絆船たて草s; 7.28 宿代800文
3.70 鋸場浜ちん 15.61 金1歩三木浦祝儀
31.39 柱建て肴代 7.22 佐々良宿祝儀800文
3.63 日用大根代 15.61 青峯護摩料
1.50 日用いも代 6.00 大神宮様御初穂
1.40 まつ2ガ代 1.00 外宮様御初穂
1.40 作事入用酢1.5升 31.20 的屋浦祝儀
2.40 兵庫揚290樽差直し 5.46 同所方肴代600文
28.80 薪6掛 口掛縛夜番用 23.40 同所出戻り宿祝鍛
5.40 大坂行早船賃 9.10 同浦附船宿祝儀
7.00 火床上塗いろり直し代 4.00 安乗間屋祝儀
11.10 ろ直し、うで仕替、たがい，，直し 15.61 外浦宿祝儀
20.50 わがえ ロ々 7.28 同附船祝儀
5.45 なわ600文代 ;199.01 
3.50 薪代
8.35 威光丸新造祝ひ割合掛 23.40 外浦湊引込引出し曳船賃
1.50 竹代 23.40 正月椀16人前代
62.00 ほぐ2反 35.70 正月肴井二諸色入用買物口々
4.50 仕入酢5升代 31.20 下田二て薪代
1.00 御神灯小蠣燭代 3.6ヽ 餅つきの節松代
1.50 仕入半紙代 2.50 年越大豆餅つきの靭小豆
7.00 火床廻りかしき賃物 .90 砂糖右同入用
8.0C 陸廻り兵庫滞船中 5.4260! 肴代右同入用
1.00 ぉり油代 46. 下田二て宿祝儀
11-2 
78.70 極月27日時化寄当り見分役所諸I 21.47 柚巻 1籠入用 26.30 色釘 1/100匁30分代
20.13 同日繕作寡大工3人木釘共 5.65 銅筋打20本155匁
5.46 囲竹代
.1r , 005. 95 2.73 同入用なわ代
46.80 下田出戻り宿祝保年玉共
31.20 同所附船入船祝袋出戻り年玉共 24.50 薪代浦買二て606文
40.75 両度出戻り共引船3隻 5.57 同所二て大根代
.50 見分の節役人方へ上乗り代 5.51 同肴代
3.64 酢4升代 . 5.30 めさしいわし576文大工やとい
15.61 平嶋長右エ門祝儀 , 74大豆 1升
3.60 提灯張替代 1.69 まつご 5升 184文
451.26 品川瀕取茶船賃 2.30 渋3升 磁文
2.00 江戸にて水先 1.05 油さし直し賃
28.20 工油 5升打廻し入用 27.60 品川にてだで草3p'文代
62.40 茶船宿飯米当 1両代 pl 74.26 
p/966. 98 
2,709.82 惣/高
15.61 かが屋祝儀長滞船二て遣す
175.60 白米4斗入5俵 924.00 水主16人8分
15.61 差苧代金 1朱 222.00 14人8分帳湯料
46.79 かじ苧3房打賃入用 104.54 かじ松払
9.10 井上2階番祝儀 65.00 桧差添 1房代
3.68 同屋敷廻り祝儀400文 41. 70 核墨15束
3.50 鋸目立 10.00 仕入ろうそく代
9.20 深川附船祝儀 24.50 仕入油5升代
.43 暦1冊 60.00 水仕入塩嶋代
15.61 江戸二て薪代 18.00 3隻の者へ心附代
13.80 浦賀登り下り肴1,500文 9.00 酒30石大福丸より小西へ運賃
15.61 万屋清左エ門へ祝鏃 13.00 漁光丸分茶425匁取立
3.68 大根代 972.31 手板不足井上へ渡分
4.60 浦賀二て作事中大工用干物代
2P" ,463.03 93.30 桧6寸角10本
114.30 浦賀石銭問料引船賃
39.00 丸屋祝儀長滞船二て造す 5,172.85 惣?高
204.30 上廻作事大工61人半
113. 61 かじ屋払
55.20 品川にてだで草6p'匁代
?????????????????（?
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第5表住徳丸惣勘定（嘉永5年子11月）
?????????????????
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四五
年月 1建種別l入 銀匡 銀 1徳用 l 摘 要
辰 1樽建 6,218.10 江戸下リ正ミ蒲宇（銭屋）ヨリ受取
1,238.59 灘目酒運賃正ミ取
1,800.00 船頭相企かい登分受取
4,455.52 飯米賃銀道中遣諸入用/高
1,596.69 3,203,48 富嶋諸掛リ
3樽建 6,567.40 江戸下リ正ミ蒲卯ヨリ受取
10.80 浦賀下9正ミ受取
3,628.56 西宮船衆酒仕切正ミ受取
5,008.59 飯米、賃銀道中諸入用
1,701.18 3,496.99 富嶋諸掛リ
7簿建 9,643.63 江戸下リ銀蒲宇ヨリ受瑕
2,269.69 西宮仕切尻
45.62 浦賀下リ
4,854.54 飯米、賃銀道中逃諸入用
2,517.04 4,587.36 富じま掛り銀
9樺板間糠 4,973.23 江戸下り正ミ蒲宇ヨリ受取
2,449.73 西宮仕切尻
2,588.01 板2,500太商内
169.61 板垣代
4,886.04 飯米賃銀道中遣/
1,439.53 3,515.79 富じま諸掛り/
11 樽 11,082.99 江戸下り正ミ蒲卯力受取
1,000.00 買積広島米200石 着500匁がヘ
95.00 浦賀下り受取
94.98 西宮仕切尻
5,938.97 飯米賃銀道中遣/
3,625.47 富じま掛り銀
1,358.03 1,350.50 同人年中諸取替
己 2樽米 10,346.52 江戸下り正ミ手板尻山祐ヨリ受取
539.60 右之外加印不渡り分追登分受取
600.00 筑前米100石・着600匁がヘ
1,083.51 西宮仕切尻
5,310.62 飯米賃銀道中造諸入用/叫3, 046.294,212. 72 富じま諸掛り銀
3◇樽積合 8,879. 江戸下り銀/ 山祐ヨ 9受取
46 
239.70 今渡分追登り分同人ヨ r取
11.20 受浦坂賀下り口々/弁残正ミ船頭ヨ！： 近
世
2,660.94 西宮仕切尻 に．
5,437.65 飯米賃銀道中遺諸入用／ おけ
2,362.60 3,991.06 る
71毛馬や分I,. . 4 39,. , 毛馬や仕切尻正ミ受坂 廻仕立 730. 船手酒直受110太毛馬や二不抱分運賃 に
1,630. 江戸下り正ミ手板尻 関す
336. 島原米150石上荷分 る
3,986.52 1,856.41 飯米賃銀道中遣諸入用／ 若千
101 I 10,994.807 41 江戸下り銀/山祐ヨ[受販 の
1,397. 西宮仕切尻 : 
6,209.64 飯米賃銀道中逍諸入用，，，
＾ 2,939.59 富じま諸掛り銀/ 津JI 
558.29 2,684.43 己年中諸販替/高 、一‘
121高砂城米I5,329.12 前渡銀
立 5,467.50 後渡銀
263.45 欠米運賃積処、江戸取/
6,577.14 4,482.93 飯米賃銀道中遣諸入用/
午 41蒋◇積合I6. 784.74 江戸下り正ミ井上£受販
21.94 手板算達二付跡ヨリ受販
900.00 右の外船頭持合借用分受販
93.24 直受取酒14太運賃
151. 62 金山寺味噌38丁運賃
52.56 生蜆13丸下り不渡分調付受販
2,491.34 西宮仕切尻
6,356.26 飯米賃銀諸入用/
2,040.87 2,097.85 富じま諸掛り
61◇樽積合I4,448.os 江戸下り正ミ井上ヨリ受坂
3,600.00 右外二持合
44.25 米代余り井上算違分r受坂
515.00 米上取分富じまヨリ受坂 四
2,066.80 西宮辰仕切尻 六
7,265.85 飯米、賃銀道中遣、大仕舞手板不足/
2,471.41 936.8 
10ゆ樽積合18,212.530 91 直取分
7,713, 銭屋仕切尻
,47 
3,156.39 西宮仕切尻
951.10 諸仕入もの?
近 340.00 兵庫滞船中仕入代世
に 43.90 中仕入、味噌半丁、醤油1丁香物1丁
お 38.90 印改二付染賃布代け
る 1,512.80 水主16人8分賃銀
廻
船 9,540.37 道中遣、炊場入用、水主
長行二付
に 前賃銀共
関 2,613.47 富じま諸掛りもの
す
る 656.98 2,951.81 午年中諸取替/
若 未 3丹後積城 8,006.85 前渡り銀
干 米立
の 8,156.30 後渡運賃
百 248.53 欠米運賃半高積所取分
雀
10,316.48 飯米賃銀道中遣諸入用/
JI 
5,775.07 320.13 江戸諸仕舞入用欠米運賃半高差引
、- 10 悔 571.88 江戸下り正ミ手板尻
10.28 浦賀下り正ミ
7,179.71 西宮船店仕切尻
5,225.98 2,535.89 飯米賃銀諸仕入道中遣諸入用/
噌積城米I5,481.51 前渡り銀
5,637.31 後渡り銀
52.00 欠米運賃、積所二て内取分
6,314.94 4,855.88 飯米賃銀道中遣井二江戸仕舞諸入用
申 sl樽 6,969.43 西宮仕切尻
173.36 江戸手板尻正ミ
155.30 兵庫分仕切尻
4,815.86 2,482.23 飯米賃銀道中遣諸入用/
渭翌俵賃I6,149.87 塩俵仕切尻正ミ取
20.58 江戸手板尻正ミ
5.44 浦賀下り
3,884.09 2,291.80 飯米賃銀道中遣諸入用/
7樽塩積合 3,788.58 西宮船店仕切尻
四 473.25 江戸手板尻正ミ取
七 1,316.70 ｛赤穂塩101,463俵5匁がへ買入、江戸二て 俵 1分売仕切徳用/
4,554.59 1,023.98 飯米、賃銀道中遣諸入用
噂山御米I5,250.021 前渡り銀
5,863.88 後渡り銀
48 
6,307.77 4,806.13 飯米貨銀道中述諸入用
12福山御米3,508.40 前渡り銀立
5,131.42 後渡り銀
682.70 樽、藍玉、済落分江戸下り／
303.69 西宮船店仕切尻
5,720.38 3,905.83 飯米賃銀道中逍諸入用／
7,314.54 船玉破船難破入用／
-3,480.71 不足損銀
嘉閉11破損勘定 建徳用内不足建分引残 54,280.50 
道具入分口々 27,559.65 
初立ヨ 95ケ年間御初尾井諸 496.45 
入用
江戸銭屋、山田屋口々決罪 19,602.29 
運使不渡り分船店差引分 145.14 
新造の硼江戸二て成龍丸乗船 1,485.00 入用
残全徳用 I 4,991.97 
桁1本柱1本直立 8,000.00 
巻道具ー式 直立 6,000.00 
全徳用 4,991.97 
此配分1歩二 1,899匁.20 
18,991.97 
3歩 松浦左兵衛 5,697.60 
6.23厘辰利右エ門 1,187.00 
2.5厘 平野屋彦兵衛 474.80 
6.25厘辰 権蔵 1,187.00 
2.5ii 万屋清左工門 474.80 
残 I 9,970.77 
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